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336 DÉLVIDÉKI SZEMLE 
hezen találta meg a l'.apcso latot kar-
mesterrel, kiraanséggcl Szerencsetlen 
orrhang)án tud_e még javítani? Hang-
ve-tel és hargtnsrtaság tekintetében is 
még sokat kell tanulnia. Borost Jolán 
kis szerepét jól ellátta. 
A Taviata hőaiőtfét Baumpartner 
Margit alakította. Ez a kultúrált hangú 
enefcesnő sok, tiszta művészettől át-
üti tort percet szerzett már köcsonsógé-
nek. Mesterien bánik hangjával. Csodá-
latosan finom pianódt most is élveztük. 
Arról nem tehet, hogy míg az L fel-
vonásban a nem az ö egyéniségére 
szabott félvilági nó szerepét kellett ját-
szania, nem mozgott otthonosan a 
színpadion. A továbbiakban azonban a 
.saerelmeben megtart, nagybeteg Vio - ' 
lotta mélyen emberi jelenetei kárpó-
toltak mindenért Katona Lajos is ki-
tűnő volt az apa hálás szerepében. II. 
felvonásbeli gyönyörű áriája sokáig 
emlékezetes les t Igaz. hogy a taps je-
lentős része Verdit illeti! Sok megás 
hangot kelleüt tnekejne, pedig ez a 
gyengéje. Fáradékonyságán okosabb 
enektechnücai megoldással segítenie 
kell, ha tovább is fejlődni akar. v. Ki-
rály Sándor még kezdő énekes an-
nak minden hibájával Hangjából még 
hiányak a fény, csillogás. Nagyon a 
karmesterre tapad. A színpadon jól 
mozog és szívesen elismerjük, hogy volt 
egy-két nagyon szép pillanata. — A 
kisebb szereplők jól illeszkedtek m 
együttesbe. 
Mindkét előadást a színház igazgató-
karnagya T. Török Emil veaényelte. 
Néhány meglepetésként ható szokBtla* 
tempó-vételétól eltekintve (különösen a 
Sevillai borbélyban!) jól kézben tartja 
a zenekart, énekeseket, kórust egyaránt. 
Erre a nagy összetartó erőre egyes he-
lyeken hizüny szükség is volt (Travi-
ata). Műv-ésa munkájának eredménye 
ez a két jólsikerült előadás 
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EGYESÜLET évadzáró (tizedik) hang-
versenyét Antoj Kálmán, a fogadalmi 
( templom kiváló orgonámúvésze vezé-
nyelte. Meg a hangszerek királynőjé-
nek bonyolult játékasztalától, villanyos 
erővel mozgatott sokszáz regiszteretói 
is hosszú ÜK út a nagyzenekart ve-
zénylő karmester-pákáig Sok kezdeti 
nehézséget, modorossá got kell még An-
tomak leküzdenie. A feladat nagy, de 
éppen egy ilyen nagytehetségű muzsi-
kus számára nem megoldhatatlan, ha 
egyáltalán karmesteri babérokra is pá-
lyánk. — A műsor első számakent Mo-
zart: G-moll sámfántáját hallottuk. 
Nagyon nehezen lendült bele a zene-
kar az együttesjátékba. Ez a kezdeti 
higgonytaUinloodás nehezen akart múlni 
Bach: E-dur hegedúversenyeben is. 
Saerencsere azonban Martzy Johanna 
lenyűgöző asépséfgel éneklő hegedűje 
összeterelte a ssétszétedni akaró bá-
rány kákát Szinte csodálatos, hogy ar. 
a fiatal, bájos megjelenésű művésznő 
milyeh bölcs mérséklettel, művészi fn-
f«ityelemmel s mégis izsó átelessel 
tudta megszólaltatni Bachnak ezt a leg-
nagyobbikat i s próbára tevő müvet. 
Technikai felkészültségén túl eppea a j * 
ünnepeljük benne, hogy ilyen fiatalt» 
cl tudott jutni és így tudott eljutni 
Bachig Mint színpadi jelenségre is so-
káig fog emlékceni a közönség — An-
toe K.: Fekete Mária-szvitjének be-
mutatója volt a műsor másik eseménye 
Ez a szellemes, ragyogóan hangaerelt 
mű ösante, megérdemelt sikert a r a t o t t . 
A „Török nyitány" keleti hangulata, a 
IL tétel szép erdőzsungása után külö-
nös érdeklődéssel vártuk az alsóvárost 
havibúcsú ihletett ábrázolását. Sajnos. 
ez a szvit legodntelenebb résre. A sok 
idegen téma után szívesen m e r ü l t ü n k 
volna el vallásos magyar népünk misz-
tikumába. Btzel Antos Kálmán, úgy» 
mint kiváló K j h á m n d n . adósunk! A 
záratétel ..Haláltánca" srporkárósn 
szellemes, érdekes muzsika. K ü l ö n . « » 
a sokféle ütőhangszer ügyes w * * » * : 
sával ért el páratlan hatást. IU külön 
1* meg kell említenünk Magyar F mO-
\-e*a munkáját — F i l h u n c n t t n — 
idei szereplejüket Liszt: Taaso c. 
fonikus hol temenyenek eWJodásárval ie -
jezték be. 
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